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CTUXORCtt) 
Trrtei uu u exuxoze pacTcc non folum ueiii 
fed e\ uolunTCcre conTrcchenxnl con 
ftiTUurrt' UT neuTei coniugum fdcicct 
locupleTio^-
iNxe-rpitt&aTiONfm NON eg&-
j 1 ] N cffp T ) T l l L ] e X C O R 
p o R e u L p j a N ) . 
lyTonf fUNT TflClTUf conffa 
fuf populi longcc CONfu&U 
*?•* "" *"' * 5 dme mu&6mTuf. 
* -"• • ' *» i f i i^0 CiCi i] Deftccruhberu • uelfcccxulibenf• 
i V . ^ c , ' * ^ ^ "1 D e l a T i m f ' 
iii] D ehuquuui mi u lunT-
,p fl7-« *7 ,f 10 v Dehif qunn poTefTCcre fuiT 
O L ^
 V) Dedoxibuf- | uxoiem 
VIJ Deiuie donccTionumTer uiru-& 
vii] DeccdopTionibuf-
< viii] Dehif qunnmccnufuiT-
15 x QunnpoTefTccTemccncipiouefuiT 
queccdmodu eo luieliberenTur-
X] DeTtiTehf-
xi] De cuiccToiibuf-
xii] Decele o2bo eTfoliTccnopaTre-
20XIHJ Depoencclegifiuhae-
xv Dfrdecimif. | eTUxozem-
xv] Defohdi capccciTaTe inTer uirum 
xvi] Decaducif- PduciT 
xvii] QuihabeccnT mfccnTiquum ln ca 
25 xviii] Dedominnf eTccdquifraomb: reru-
xx DeTeftccmenTif-
xxj Que admoduhereflnftiTUidebeaT-
• GhaiL, 
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xxrj Qm h eredef lnfxixui poffunx-
XXIIJ Queccdmodu TefTumenTccrupunf' 
XMIIJ Delegccrif-
xxv DefideicomifM-
5 xxvj Delegramif lieredibuf. l
 nif 
XXVIJ Dehbernuu fucceffiomb: uel bo-
xxvnj Depoffeffionib: dccndif-
xxvinj Debonif liberroium» 
I-TIT-De L ) B 6 R T ] S -
loTjiberrozum genera funT xncc- cmef 
romani- lccrim- luniccm- dedmci 
oau numero emef romanifunT-
Libera qui legramae cenftt- auxref 
TCcmenTO NUIIO mre mpedienTe 
15 umdicxcc manumiTTun^ Spud ma 
gifrrccTU prunm ue • ueluTconfule-
proconfulem- cenfu mccnu miTTe 
banf • Olim qui lufTrcch cenfu- ro 
mae mffu dominozu inxeremefro 
20manof cenfum^frrebccnf • uxxefTcc 
menxo manu miffihberifuiT- Lex 
duo declxccbularu facrr quae con 
firmax ylnbeT excepTif qmbufda 
cognaxif- exfipiuf donccru fix non re 
25 fcuidex • Minufqucc pfecTalex-e-quQ 
ueTccx uhquid fien- eTfifacTufiT 
NOD refcmdeT • fed poena imungiT 
ei qui conxralege feciT-qucclif-e-Lex 
funa TefTccmenxaricc quae piuf qucc 
*30nu]]e afcium legaTii mozTi fuae 
caufcc jpbibex capere • prer excepxccf 
pfonaf • eTccduerfuf eu qui piuf cepe 
m • quccdruph poena confTixuix-
* ex aiiT rogccf • Id • e • ferxur-
AuTccbrogaf • Id- e • prioz lex xol 
• liTur- Airrderogccr'• Id-e-pccrf 
primccTollif • Auxfubrogccf • Id-e-
ccdicrf ahquid pnmaelegi- Aux 
5 obrogccr- Id • e • mtrrccfahquid ex 
unmalege- hodie CCUT ipfo nire 
liben funx exlegenmia- qucclege 
laTini funT nominaTiijjinTeraini 
cof mccnumiffi- Dedmciozunu 
10 mero funT qui poenae caufcc uinc 
xi funT a domino quib: uefrigia 
fcnpTcc fuerunT- quipropTer 
noxa. TOZTI NOcenTefq: inuenTi 
funT- quiue xrccdra funT- llxfer 
15 ro • auTcubefrnf depugnaretf-
uelcufxodia coniecTi fuerunT-
Deinde quoquomodo mccnumif 
fifunT • Idq: lex afcicc facrr ea 
delege caufu-e-UTminozTri 
20 ginTCc annozu feruuf uindic 
xa mccnumiffuf ciuef romanvf 
non fiax^Nificcpud confihu 
caufcc.-pbaTcc fuerrr- Ideo fine 
confihu manumiffu caefccnf , 
25feruum mccnere puraT- Tefra 
menxo uero mccnu miffu per 
mde haberi lubex- axq: fido 
mini uolunxccre inliberTaxe 
&&• ldeoq: laTinuf AT- Eade 
30lex eumdominu- quiminoz 
inginTi ccnnozu- e-jJhibeTfer 
uum manumiTtere • pxer quafi 
eaufcc apuT confiiiu jibaueriT-
ln confiho aux ccdlnbenf roma 
35 m qumq: fenarozef- exquinq: 
[4 
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aequrref romccm m promnciro 
uigum receperaTOiif ciuefroracc 
ni ccli eo domino qiufoluenduf 
non-e-feruuf TefxccmeriTi -Iiber- ee-
rnuffuf- exheref liuriTU^Tuf- ETK 
minoi frr TngmTcc anmf • uelin 
ea caufccfrt- uxdedracmf fien 
deljettT ciuef romccnuf 6-T heref (IT-
SiTCcmen ahuf CK eo TefTCcmenTO 
10 nemo heref fiT • qd fi duo phiref UP 
hhen heredefq: ee- luffilinT-
pnmoloco fcnpTiif liher-CThc 
ref fiT qd enpfit lexafcia facrt-
Eccdelex mfraude crediTOZif-
15 eT pcrrrom mccnumiTTere .phibeT-
quiTCcnTU mbonif- Non GTICC ex 
uif quiriTiii feruurnhabeT ma 
numiTTendo lccTinii facrc- IN 
honif TCcnTii ahcumf feruuf • e-
20UeluThocmodo ficiuef romccnu" 
aciueromano- feruum IiemeriT 
lfquiTradiTuf eifrr- Neq: Tccmen 
mccncipaTiif ei- Neq: iniurecef 
. * fuf • Neq: ccb lpfo i&frp poffef 
25 fuf fiT- NccqucIdiuho~u qmd 
iiccT lfferuuf m honif quulern 
empT02.if-e- CTiuf quiriTiii airr. 
uendiTOiif- e» Mulier quae m 
TUTCICO e- iTem pupilluf- eT pu 
30 pillcc manumiTTere non pof 
funT- Comune feruum unuf ex 
dominif mccnumiTTendo pccr 
T£ ftia ccdmiTTiT • 6aq: ccdcref 
CIT focio maxune fieo modo 
35mccnumiferiT quo fi propriii 
hcchercT ciue romccnu facTiiruf ,£&• 
Nic li inTer amico f eum mccnu miferiT 
plenfq: plctceT eum nilul egiffe 
feruul' lii quo cciTeruif-e-ufuffruc 
5 Tiif alTcnuf .ppneTccf adjipneTCc 
Tif dommo mcrniimilTuf hbcn-non 
fiT- fedferuuf fin edomino-e-pofT 
mozTil heredif-tUiTcciiTe infTiTUTio 
nem hcredif TefTcnueiiTO hlierTCtf 
10 dan non poTerc-excepTO Tefrccmen 
TO milraf- InTer media f heredum 
mfTiTUTionif libenrccf duTcc tiTriufq: 
adeunTib: non uccleT- folo aurp no 
re ccdeunTe lureanTiquo ualeT-
*15 Sed pofr lege pccpia popc^am quao-
pccrce nonccdeunTef caducam faciT-
fiquidem prnnufheref- uelmfanTi 
* quum habeccTUCclejty eam poffc 
placuiT- (Jdfi nonhccbeaT non uct 
20lere confTcar-qdloco nonccdeunTef 
legccTarn porref heredef fiunT-
SunT Tccmen quieThoc cafu ucclere 
eiuf eapoffedicunT-quiTefTCcmenTo 
hber-^ee-luffuf-e- ITloxquccuif unuf 
25exheredib-adieriTherediTCCTeliherfiT-
lufTcchbertaf TefTccmenTO poTefT 
dccri luf feruif quirefTamenTi facien 
di-&moiTifTempo2e-&iufquiriTiii 
* TefTaijToicf fuerunT- Lexfufia 
30 canimcc lubeTTefTamenTii exTrib: 
feruif Non pluref quccduofmanumrr 
T» & ufq:ccddece dinndiapccrcem 
manumiTTere concediT- a decimo uf 
q: ad TnginTCCTeraaparTc-UTTccmeu 
33 adhuc quinq: mccnumiTTcreliceaT-
r/ 
[fol.l92a.J 
llpmmts. ait.I. §24...ffit.III.§3. 7] 
aequiie irrex yrioii niuiicro ccrngin 
Tccufq: adcenxu • qucrrTcinipccram 
aeqiuu; tiTdeec exfupcnoii iiiimeru 
hberccn poffinT • acGimT ufq- ccd (jiun 
0 geiiTof- pcciToquinTfc fiimlrrer- UT 
ex CUITI cedeim nunieriT uigmTiqum 
q: poffinT fieri hberi- ET dcniq: p ce 
piT nepluref omnmo quccceimini 
excuiufquccTcfTttmciiTO hlien flcciT-
,10 Ettdc lexcttueTUTlibeiTccTif fcruif 
TefTccmenTO nominccrim denrur-
]]. T.bc-STaTuL]BeRiiueL 
STcTTuLjB€RJS-
(~\m fub condmoneTefTCcmenTO liber 
15 •'ee-iuffuf-e-fTttTuhberccppel 
•fiaTu liber. 
* ICCT • qucldiu pendiT condmo- Ser 
uuf beredif frccTuhber feualiener 
ccb herede- fiuefufcipiarcttbcchquo 
libeiTCCTif condraonc feeuTrahiT-
20 fub bac condmone hber- ee- niffuf-
ffdecc mihccberedi dederrr- er fi ab 
hcrGde cib cchenaTuffmGmpTOH dccn 
do pecujjiucc ad hbeiTCcTe puenier-
lex 
Idq: duo dccmiTCcbuIaru Hiberfip 
25 berede facTU fre quominuf fTCcruh 
ber condmoni pcireccr • jiindcfrrliber-
arq: ficondicio cxpIeTccfuiffeTexTra 
neo pecutuccm dcire mffuf-UThber-ee-
fipccraruffiT dccre- & ifcmiuffuf-e-
30dare- aur nolIeTaccipere- auTccnre 
qucc acceperiT moziccr- jnndeflrhber 
ac fi pecumcc dediffer- LibeiTCcferdi 
recro poTcfr dccn bocmodo hber efro 
JiberfiT- Iiberu-ee- inbeo- &p fidei 
35 comiffum UTpiiTCc rogo fldei comrr 
TO beredif in'ei- UT lfrc cuin fenuint-
* ni(unnniTTccTifC™: if qiudirecToli 
ber- ee- uiffuf- e- liorcinuffir h/itir 
TO If auT cui p lidei conuffuni dccra 
5 •("• liberrccr- NoiiTerrccTonf fed ma 
luuuiffozif fiThlieiTiif • ctiiuf fidei 
comiTTi porefT- adremcrhquupref 
Tccndii eiufdein CTICI- libeiTaf fi 
dei ccTmiTTi poTefr- p fldei conuffu 
10 hbeiTccf dun poTefr- Tcqipno fer 
uo TefTCCTOiif- qudbereihf-auTle 
gocTcu'11- uelcuuifiibeT exrrauei 
feruo ccheno- Teruo p fidei counffo 
dccra liberraTe fi dominuf eum 
15 uifro prio nonuendar • exnngui 
t hbeiTCcf- qril nec prn copuTccno 
.plibeiTaTe fien.poTefr- LilieiTccf 
ficuTcIan- ITCC eTadimiTccTerefTCc 
menTO quilcocuceJIif TefTCcmeiiTo 
20 confirmaTif porefT- UTramen co 
de modo achmaTur quo eTdara- «• 
j]] T. DeLaTjNjs 
T,ccrmuifquiriTnT confeqtuuiTur 
bifmodif beneficio prmcipccli h 
25 ben fiTerccrione milraa naue ae 
dificio prifrino- prererecc CTfena 
TufconfulTO uulgo quacfiT re re 
nexcc beneficio pnncipcch Lccri 
nuf CIUITCCTC romancc accipir-
30ficcb nnperaToze lufqmriTiu lm 
perraueriT hbenf luf quiriTiiT con 
fequir' Lccrinuf quiminoz rrigin 
TCC annozu manumiffiomf Tcpoze 
fuiT- Nalege lunicc cauTiT-e-UT 
35 fi ciue romccna- UCIICITUICC uxoze 
[tf 
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(lllXtTtT TOfTUTlllllC lllTlTIHldW 
([(llilicntiu qiiHercndoitTedtifu' 
uviiic dtuiT- pofrru lilui lihntic 
it(iTii< N(<T(iuc CT atieeullo laeTo 
JllllflT il[IU(l jlTtliC- liclilftllc .plllll 
Tiac c(iuf<( jifiuiT CTiicn ciiicin 
roinauu. Tcrmipfe ijuulihur lih 
(1 uc ctuf- & U\Oi IVihcCT- ft CTipflt 
luTirurfiT' Ntttufi u \o i ciucf ro 
lOuiuria fiT i)oiTiifi[iio([: eituf ro 
IIKUItlf- ?• CxfcilUTtlf COUftllTU ([(1 
ilUCTIIiC (lllll UTflU (II fllCTU- ("• 
iTCrUTKlIH! ilT ('IlllfrOUlUIlUf' ([111 
IIOITIUTHHTUTO qud aeeeperaT 
15 iiKtioi TrigniTu- arinoiu- iTcriT 
iiifro niuiiiiiniffuf- c< abeocuutf 
cxmf ([UiriTiu feruuf fmx • Sedhu 
* lceonceffu- e- u t exfciiuTitfconful 
TU> CTitc hhcri uifqiiiriTuT eonfe 
20 qm rntliTia • utf quiriTiu acceptT 
hcTinuf- Iirrer uigihf rotnae fe.\ 
anmf miirucucrrr ex lege titfil 
hce- preTcrca exfciKCTtif conful 
Tti conceffu- e- ei- iiTfiTriennio ln 
•25Tcr uigilif milrrccueriT • uifqui 
riTiiT conrequccr; naiu, laTimlf 
citiiTCTTe rotnancc acceprr- ft non 
rauioie qiurdeci raihcc modioiu 
nccuem fal/neaueriT- eTromcc 
aofexccnmf frumenTiT poiTccucrrr 
ex edicTo diui claudi- SUN^ 
]!]|« T. DehjsqujsujjuRjs 
j ^u i utrif funT fccmiharu fua»ru 
principif- Id- <?• pccTcr famihae-
35 iTeinq: mccTcr familtue • quuna" 
Trc ([uidctiiqiuTrctitiT tiicerro 
ttu TI fiuiT fpuri u djiclld nTtir • 
V T D ( II | S (] U ] ] N [) 0 T (: S 
T H T C SII N T. 
r>jN|)OTcfTUTC fUUT lli)CI't [lUTenTUIll-
CTiufTt) inuTrinioiiio nciTi- Itifro 
itKCTrimoruti-c- finiTcr eof quinup 
Tiaf coiiTraliunT conubiufiT- eT 
TU- amafctilof piilnf quccfemina 
10 |)OTCtif fiT- &UTnq: corifetiTinnT 
fiftiiuinf ftniT' atiT CTKI pccrcnTcf 
coiu fi in [IOTCITUTC fittiT corutliuT- e-
uxoiif mrc ducendac fjotilTcrf-
CoriuliiiTgJlKclicnT ciucf rornani 
15 ciTcmil): roiiucnif • culicTinifauT 
CTpercgriruf- iTcrftconceffufiT cu 
fenuf- Nullu-c- eotnibuT-UITCT pc< 
rcnTef-CTlilierof uilitiiTe ciiuifcuq: 
grccdttf conubuT non-e- IiiTer cogna 
20Tof auT exTranfuerfo grccdu-oltm 
(jtude uftj: ccd quarTiT grtrdum 
mccTrimoiua coriTralu non poTerarf' 
Nunc atiT e n d exTerao graduii 
CCT uxoie ducere- SedTCcnienfra 
25Tref fihcc noneTia foionf fihcc-
aiiT ccmrra- uel mccrerrera- qua 
uif eode gradu frr eccdeq: uxoie-
* Nouerca- uel prnugna- uel'n6mf-
uel focrtif nrafuiT 'dticere non por 
30fumuf- ftquifecc qudnonhceT uxo 
re duxeriT incefTUinccrrtmonium 
conTrahiT- ldeoq: hberi in poTefrcc 
* Teeiuf nonfiunT- fodquccfiuulgo| 
* concepTifpercifunT- ConubnT jgfl 
35 ltireruenienTc hben fep paTrem 
[10 
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1'eouiiTiir- NoiiiiiToruoiuoiiTo ooniibio 
niuTnf etmdiTiotio aeeoiltiiiT- o\ 
CCJITO (Mim (iiuovprrRrmii • nxitie 
roiIHtlKl IH'1'l'RI linif imfcrt' <Jliig 
r>loxmonfiu c\ ulTcriiTiMi poiogn 
no nu TO dcTcnoicf pu reiiTcf con 
diTione fcquiiuucT c\ciucroinu 
iiii • & k( Tina luTinuf nnfc lTtir-
I 'Tc\hbcro • CTancilktfcruuf' 
10 (iificimilnfcafili: coniilna non 
fuiT- |)<tiTuf foqui iiKcrre mliif 
* qiuiurc coiiTrucTU iiiuTniiioiuu 
i NafcuriT- eoncepTionifTepoze e\ 
ccpTai . 1N Inf ci UT qui non legra 
I5muc connpnniT cdiTioml ucl UTI 
finncillu" conccperiT ilcmilc niu 
nii nnffa purutT libcrum pu rrr-
Nnmqiii noiilegramae concepiT 
cum ecliTiorulTcinpoze hbcra ftT> 
20 pccmilquoq: liber-e> 
VJ-T- D G D O T J B U S 
T\oxauTdaTiiiv <IUT diciTur- aitT 
prolmiTTif- DOTS diccrcpoTefT 
muher qitaeriupTiira- e-&debiTOi 
25mulienf fi uiffii eitif dicaT uifTiTii ' 
Ttif* pu.renfmulienf mrihf foxuf 
p uirile fexum • cogttaTione mnc 
Ttif- iieliiT pcLTcr- auuf pnTernuf-
dccro iuiUTTcre doTom omfpoffutsF-
aoDoxaiir profecTicia dicrtur» Id-e-
qucl paTer nuilicnf dediT • aux ad 
uonTicia • Id-e • eu, quo aquouif alio 
dtrra" e- morcucc mmaTnmonio 
nnilierc-jjjlj dojcapaTre .pfecTcr 
35 nd parre reueraTur quinTifinfm 
Kiilof liborof MiitiltitiTU rclic 
Tif (iiioucl iuiu-qdfipuTcriioufiT 
npud n iuurn lAiiiimoTuUluoiiTl 
unaiiTdo\ loppacucf mttrmmi 
r> romu UOT • pToiqiHiin fi if quidc 
lllT tiTlibi loddorcf iTipuluTtif 
IIIIT (iii<icdo\ fpcciuliTcr rcccpTi 
oindielf • DUHIZTIO 1'IICTO fiqiutle 
fiu mnffiT-inulicripfa IUIIICTUCTI 
tll 011(5« Id-ouloTif ropCTiTiono- Qttfi 
111 pOTOfTUTO p(tTl'lf fiT-puTcr utl 
nincTac hlinc pfonn halicT <ICTIO 
nom reticra NCC IIITCI-- <•• adueii 
TITIU fiT dox an profccTioiu • |>dfx 
15 cJmoiTtum dcfuiicTU niulicrom-
liorediciuf acTio • NOH uliTcr (IUT 
qttdfi mciiu m dcnre inulieri reddcn 
da mccnTuf feceiTt- vDti\fipon 
- dere numerii mcnluru conTineat 
20annuabi mccTnma a die 
reddeT"- mfi iiTpfenf reddtXTttr 
conuenertT- reltque doTef fTCcrt 
reddunf- ReTeirreonef exdoTO 
flunx- auTjipTer itioief- iniTjip 
25Tcrmpcnluf- aitT.ppTcr refdontr 
T(tf- auxppTer rofamoTdf- prop 
Tcr hlierof reTciiTio 11T • ficulptxmit 
licnf- aiiT pctTnf cuiufmpoTefTu 
TC-e-dmoiTium facTii frr« Tunc 
SOenim fingulozti hberoitt iiomt 
ne fe\TC rcTinoirt ex IIOTC NOH 
plttrcfTamen quec xrcf fevre 
tn reTenTione futiT • NoriuipeTvtitv 
ne dox quae femel funcTa-e-
35amphuf fungi non poTefT mft 
| l'J tUpinmia (fcit \ I. 
illllllll IIIUTIinilllllUllT 1110:11111 
11111111110 (?r.uuti:ii ([iinlotii fo\Ti' 
roTinoiit-I ouni:iT IUTT iitTtt u<t> 
#ramoiil JttioiiHutiT • ;K1U1TOI'I 
!I II TllllTlllll louioiol tuii uof rolit[iii 
llUil'lTl 111(1211' JltUlUUiT'll)0l<,<[lll 
tlomdtiTO qtiaoudio rotltlitlolioT-
ITK propTor mii itiiof moiof jlfon 
TO tloTom rctlduT- projiToruiuit» 
0 ref foiititn monliuii tlio- IN ott ;UTT 
<[ti;io iTfcnf reddt Itdo t-TuiiTtun 
o\trun-ib: UIIIOT roddero-qttutiTU 
uulltt IIIITO ([tiiidrionniti roddiT 
ro[ioii('ttTi(» fuciT- Uepoitfurum 
l.lfpeciof ftiiiT xrcf" aiiTOiiimnoeolTu 
riae dicunT- atiTtralif- atixuolup 
Ttiofe tiecoffariiie futiT niponfe-
qtuli: non facxif do\ dcTCnoifu 
Ttmt- c- UoluTfiqtiif rmnofccf 
'ioaedef rcfeceriT tralef fuiiT- qinli: 
non facTif qtutliT deTenoidox 
nonftiertT- facTif aiiTem fiucTtio 
ftoi clTocTCC' 0 • UeltiTifuuneTa-
CTOIIUCTU' fccertT uolupTttofe ftiiT-
'•>."> Qtub: nctj: onufftf dcTGnoi dox 
liorcT' Ncq: facTif irtu/rioi effec 
Ttc- 0 • quac cueniT m mruliu rnf-
& pu-TOiif finnlil»: (jue rel»: 
VJ J- T- D t. J u n c D 0 N a T J 0 N u 
;io j N ^ V n u j n u t T U X o n t 
T"NTonurtun cTirvoio doiiuTio 
lUUl UU lCT • Mfl CCfTlf OX CtUlflf' 
Id-CMllOiTlf Ctttllu- (llltOiTI Ptltl 
fti lcriu inmiti tniTTentli graTitu 
33hoc ainjiliuf pruicipuliluif con 
UVAk) 
§ 11...«it. VIII. §:». /.VJ 
lTiTiiTioutli:l,coii('cllnui-o-iiiiilicri 
inlioc doniirc iuro fiiu- tiTlufithim 
poru Ttiic l(( To cliuto- ticl oquo pul) 
lioo fiiinliiic lioiioic lioiioicTiir-
5 fi mu riTtif tliuoiTi ettufii rcf uiouc 
* ftt roruquoq: umoTurum acTio 
noTPiicluT* SiiiiuriTiifiiiuulicre 1« 
ohligu ucriT • uclinrciiiciuf uipen 
JcriT" tltuoiTiii 1'at'To conomino cu 
10 uorc filn folciiT iTipuluTiouoTrilm 
IIICKI liipoTcfTUTC purctraTfiiiiT-
.Soiunilii hhon (juoitim cciuftr pro 
IHITU •c-porroiceunTracTU niuTri 
mtiiiit) uiTcr difpu ref oondiguif 
iSpfonttriT' Nttm feu ciuef romu*tnif 
IdTinit- viuiTpcrcgniHT • uelett quij 
dedmnoiu tuimeru- c- quccft p lgno 
rjiratx- u\oic (luveriT- fiuecmif 
roiiRcuo p erroic percgnno • tielei 
20 qutdediTieioitun numeru-o- AiiTCTia 
qtta fi kiTino exlcgeafcm nuhTrc 
fueriT-cttufu- prohaTCc ciuraif rod 
(ICCT- Ttim hborif-quu pareiiTthuf 
pTcreof qtu dediTicioiii niimeriT 
25 ftlllT- CTC\CO lilltlT 111 pOTCfTCCTC J)U 
rciiTu liliert-
VJJJ-T- 0 c a D 0 p T ] 0 N ] U u s 
XToiiTtciiTtT nuTiiralef lthen uipoTcf 
TCCTC paretiTU fuiiT- fedeTiu culop 
aoTitii- AdopTioliT aiiTppopttlum-
atiT pjiTOic • ucl pfulo .puuiTiae-
Ilht ttdopTto quaeppopuluuiliT-
fpeciccliTer arrogurao diciTur-
]lorpopulum qm ftu itinf funT ar 
;ir> rogairf- l> pToit! auT liln fccnuhae 
/'/ 
lfo],1«.ln.l 
Tllipianua. tit.viu. §:\.„®it.x. § I. i:>\ 
n pumiTili: iltiiiTiir-lmiiliiiiTionc 
UH'OgUTIO romae lluTtt HT • tVliop 
Tlll HITT CTIU ui tti proiiturui upud 
plidif- perpToie • ucl plTile.niiiiiTH; 
r. (iilnpTiin • Tuni UHII'CIII[M[UU 1'cuu 
iinc •liTuiii ptihcref-qiKcni mjmhe 
ref pnlTiitiT- ])cr jiopulu ucro roge 
•l|UltUMIl- . 3 
muuiT feuuuac • NOU urroguuT ^T 
|>ii[iilli uuT(|imlcin Non poTcraiiT 
lu atToguTi • NUUCUUT polTiuiT c\ 
coiifTiTiiTione diiu auTonuu • IIi 
qtugencrare nou polfmiT IICIUT 
fpuilo-tiTioq: tnoilo poTcfT u-dop 
Turc- Iilcni uirif-o-iii pfotitc eelohtf-
15 ITCIII if ([itililiu nini lmliCTitilociT 
ucptiTcf utUipxaro piiTelT-Si pccm" 
fuiuiliae arrogundiT fe deilcrtT-
l.ilicnquoq: cmf • qiucfi ncpoxef in 
poTcfT&TC liunx arrogccToiif• fc 
20nnnae ucro neuTromodo pofftiriT 
adopTCcre • qui necnccturalef hbe 
rof lnpuTCfTOTe hubenT-
v]]]]- T- DchjsquijNmaNusurT 
T^arreu eonuem^ m mccnum eeiTif 
'2.") " uerbif-CTTefTib: .v jifeiiTibuf-
& follemni facnficio facTo m quo 
[uincf quoq: farreofccdhibcTur-
x- T- qu] ]N p o T t s T a T e waN 
cipioueriiNTiiuAwadwoiluoo 
:!0
 ] U U C L j H L I l l N J J H -
ju iber i pcrrenTiim poTefTccTe lihc 
rccn^ • emancipccTiunc. • Id« e- fi 
pofTecc qua niccncipuTi fucruix 
liuuiu nnffi finx- fed liltuf qmdem 
35xer mccncipaTitf • Tenuccnuimffuf-
ITu iurif IIT- Ideitl lc\ iliioileuiii 
Titbuluru mbcT Inf uerbiMTpu 
Tcr llliiuu Ter uenimduuiT- llh 
ulu piiTrc libcr-e-CcTcriauT libc 
5 rt pTcrliluuu-Tumiuufcuh quu 
feniinac • unu intiucipitTiiiiie ina 
lutnuffto ncqtie fut lttrtf litint-
MlliTC p(( Tl'lf liltuf CT llliu ftti ltt 
rif IhiiiT-MozTc aiiT uui nejioTef-
lo iTudctimm ftu lunflhuvf St pufT 
IllOITC UIU HipOTelTUTC pUTI"lf 
fttTuri uoii fttiiT • ucluT IT moiien 
TC ivuo puTcr coiit • ;UIT CTH cm 
decefliT- aiiTilcpoTcfTuTC dtniif 
l.i fttf- e- Natn finiiiiTif auiTcmpoic 
[HCTCI- eoiu lti poTcfTuTe eiuf ftT 
uioiTtio auo m luiTriffuipuTefTa 
TC iimiT- Si pccTn-ucllihu aqucc 
eTigin liiTerdicTUiiifiT petTria 
20poTefTuf ToIliTiir qtncc jiercgn 
nuf lix • If cui aqucc • exigm uiTer 
dtcTu-e- isejjjue airc pcregnmf 
cmeni roiiitcnii- Neq; «uif roma 
nuf peregnnu m poTeftuTe ha 
25 bercpoTcfT- SijHcrer abhofTib: 
enpTiiffiT qucemuif fermif hofti 
um iiuT- Tuinen cuinrcucrfuf 
fueriT niiiu- prifTina mra rece 
pre • Iure luifTlumnu- fedqucT 
aOdiu apuThofTef • (>• paTncc poTef 
xccf mfiho emf uiTenm pctidc 
biT • ETCUHI reuerfuf fuertT ab 
hofTib: m poTefrcrre liliiun ha 
bebvt- Smero ibi deccfferrt fm 
:)5iunf flliuferiT- Filiuf qunq: 
[16 
[fol 1941).] 
lUpiamts. ®it.X. §4...®it.XI. §10. 17] 
ficapTuf fuenx ccb hofTib: SnmliTer 
jiprenuf pofrhminii paTncc poTef 
T&cf-mTerimpendebrr lnpoTefTare 
parenru- ee- definunT- &hiquiflcc 
5munf diuahf mccugurccnf' • exqut^ 
uirgmif uefxe cccpiunxur-
x ) - T - D e T U T e L ] s 
^FuTOzefconfTiTuunf TCCID mafcuhf 
qucc feminif- Sed mafculif quidem 
10 mpubenb: duraxaT ;PPT6T aeTccref-
lnfirmiTCCTe- feminif aur mpuberi 
buf- qucipubenb: er propTer fexuf 
infinniTCcre • &,ppf foienfiu reru 
lgnozccTi aTUTOiif • auTlegra mi 
15uMiT-auT fenaTif conful-cif confri 
Tira • auTmozib: urtroducTi* Legi 
TimiTUTOxef funT exlege ahqua 
defcendunr- peminenTicc airc-legi 
Timi dicunf quiexlege duodecim 
20TCcbtilaru inTroducunf - feuppa 
la qucclef funT agnm-feupconfe 
quenna qucclef funT paTroni • 
ctgnrafunT ccpaTre cognccri uiri 
16-f fexuf-Puinle fexum defcen 
25denTpf eiufdem fccmihae - uelun 
pccTrui fraTref- filnfraxrif pcc 
Truehf- <JU1 hberum capiiT mccn 
cipccTumfibi uelccparenTe • uel 
aquo empTia nanme inccnumifiT 
30p fimiliTudine paTrom TUTOX 
efficif qui fiduciccnuf TUTOZ. ap 
pelkcf legiTimiTUToaef- ahrarte 
lcc m lure cedere poffunT- Ifcui 
Tuxelcc m lure conceffcc-e-cefficuf 
SOTUTOZ appellccTur- quifiue moi 
Tiiuf fueriT • fiuecaprte minuTuf 
fiueecln TUTela .pcefferrt rediT ccd 
.legiTiniuTUToae TuTela fedeTfilegi 
Timuf deceffenr-auTcapiTe minuTuf 
fueriT- Cefficiaquoq: TiiTelcc exrin 
5guif • quccivru adagnccrof pnneT 
o dieceffi aTurela non procedrr-qm 
pmiffueraT muire cedere • Tuxelcc 
feminccru TanTii Non encc mafeuloil 
Feminaru aur legiTimafTUTelccf 
10 lexclccudia fufrineT-excepTCCTUTe 
la pcctronozu • Legrama Turela 
capraf diminuTione amiTTif • Ca 
piTif minuTionif fpecieffunTTref-
mccxima • medicc • minimcc • Maxi 
15 ma capraf diminurio-e-p qua er 
ciuiTCcf-eT liberTccf amiTTif • UeluTi 
cuincenfufcchquif ueneriT- fluTqd 
muher cclienoferuo feiunxenx-
1
 OenunxiccnTe domino • erancillcc 
20facTCC fueriT-exfenccTuf confulTO 
claudiccno media capraf diminu 
TIO dr-p qudfola ciuiTccTe amiffa 
hbercccf reruief- tfdfiTineo cui 
aqucc erigni lnrerdicif • Hlimmcc 
25 capinf diminuTio-e-pqucc eTciurra* 
Te-eThbercccre falucc ftaTuf duraxa 
hominef muTaf • qdfirccdopTione-
eTin mccnu condixione-TefrccmenTO 
quoq: nominccTi xuT02if dari con 
30firmccnf Gadelege duod&cimTccbu 
laru lnfuerbif unlegccffiT fuppecu 
ma TUTelabae fuae rei Lra mf efro 
quiTUToaef dauraappellccnf Dan 
TefTccmenTO TUTOiif poffunT hberi 
35 qui m poTeftccTe funr TefTamenro 
TUTOief dccn poffunT hicuquib: 
Tefrccme-nTi faciendi iuf- e- pre^rer 
[fol. 195«.] 
tlS mphnus. «tt.XI. §§I6...27. 19] 
lccTinii luniccnil- Namlccnnuf ha 
beTqmdem TeTTCcineim facTione-
fedTccmenTUToi dcinnon poTofr-
IdenTlexiunicc .phibcT- ficaprte 
5 diminuTuf fuenx TUTozTeftccmen 
TO dccrtif NonamiTTiT TUTelccm-
fedfittbdicaueriT fe Tirrelcc defi 
nrt-cc-'-TUTOZ- abdreare aur-e-
diceie nollefe Turoze-ee- Iniure-
10 cedere CCUT TUTela TefTccmenTO da 
Tuf Non poTefT • NcceTlegmmtif 
iniurecedere poxefr • abdicare 
fe nonpoTefr- LexaTihcc iubeT 
muhenb: pupilhfue non hccbcn 
15 Tib: TUTOiif dccn aproze-eTraccioze 
paiTe Tnbunoiu plebef quofTUTO 
nf aTihccnof ccppellccmuf • Sedqui 
a Ip\aTihcc romerccnTU locum ba 
beT Jege luiia- eTTiTicc profpecTU-e' 
20 UT lnjmincicc quoq: rmiilrar apfi 
dib: earu den^TUTOzef-Lexmma 
TUTOze iien nibeT lccTinae-uellccT) 
nif mpuberib: eum euiufeTia anre 
mccnu miffione qui mf quirmum 
25fuiT exlege mlicc demccriTandif 
ozdimb: TUTOZ dccrur aproze ur 
bif ei muheri uirgimue« quccex 
bac lpfcc legenubere opo2TCT-ad 
doTe dandccm- dicendcc .pmrrte-n 
30dccue- SilegmmuTUTOze pupillu 
bccbeaT-fed poftecc fenaTiif cenfuiT 
UTeTiam m prouinTia quoq: finn 
liT&r apfidibuf eccru • execcdem 
caufcc Tiirozef denr"- prererecceTia 
35inlocu mira furio fme Ttvtozif al 
Terum (lccndiT-ee* Turoze- addo 
TC conftrtucndcc fenaTuf cenfuir-
Ire exfenccTufconfulTO Turozdcc 
Tiir mulieri'ei cuiur TUTOZ ab-f' 
5 fjrer qucc [lpaTrotiuf DT quiab-e-
Nccm m JociT pccrrom abfenref 
* after peTi non poTefT- Nihccdhere 
diTccTe adeundcc* OTnupTtaf con 
Traendccf- Jdemq: pmiftr mpupil 
10 lo pccTrom iiho • Hoc amphuf fe 
naTiiT cenfuiT- UT1'ITUTOZ pupilh 
pupille ue MpecTiif ariiTella fub 
moTiif fueriT uel encc rnfta decau 
fcc excufccTuf mlocu eiuf TUTOZ 
15 ahuf mozib: TUTOZ dccf- JHuheri 
pupilloue- quicuTUTOzefuo lege< 
auTlegramo mdicio agere uuhr< 
UT aucroze eo agcct< Ipfe enrturoz 
inremfucc aucTozfien non poTeft 
20 quipTOziccnuf TUTOZ dice-t • qtu a 
proze urbif dccnconfueuiT- pu 
pillozu • pupillccruq: TUTOze[ • BT 
negoTicc geruni* eTauTOziTCCTem 
mTerponuuT' Mulieru aur TUTO 
25ref' aucTOziTCCTe dumraxaT m 
Ter ponunx fiplureffuiiT TUTOzef 
omf m omm re debenT aucTOziTa 
Te a coiiiodccre prer eof qurtunc 
dccri funT • Nccexlnf ueluniuf 
30 aucToziTccf fufficiT Turozifauc 
ToriTccflneceffccrm •e- muhenb: 
quidem inhif re-b; ftlege auTle-
gramo mdicio agccnT fife obh 
genT' fi eiuile negoriu geranT-
35fihberTaefuae pmiTTCcnT mcon 
Tubermo aheniferui mozccn • 
\m 
[fol. !i)f)l'0 
TiUpinmta. «it.XI. §27...ttit.XVI. 21] 
Strem maneipui ulnmour pupilhf 
(ulx hoe irmpliuf (ITHT uiroriT- NCC 
mtuicipi alituiuTio»i> TviToitf HUCTO 
nt(<TC npuf-eM.therntiT TIITCUClllnf 
5 culi ([iiitlcm piilicmtTO • puherem 
aiiT- (htffitcni qimlr cil-cc- dtctiiiT-
qu ilittbiTo roipoiif puliif HppccrcT-
Frt •<"• qtiigenorrrre poffix" procolct 
aniouT ctl i[iH([iiirTTUOitlt!ci annof 
10 PxpteliiT ucriT prifctifcupiilicrc .cT'-
Inquo HTnTq: eouourrrf CTlmlnTtif 
coipoiif-CTiiuincrtif <riinniiT- 1'cmi 
L ) T ; u i ] o p a T R C 
XJCR" uilicc .plnhonf" uxoicf duccro 
fciiccTOicf qtinlc hhcnq: ooitT liher 
Tinaf. c,T([iic lpfc qtiocriTue [HCTcr-
rniuiTcriic. UITC lurtncd fcccriT- ITC 
cozpoic qucfTiiiu fiiciciiTC' ccTcnaiiT 
ingcnut .iilnlicnf dnccrc lenameTale 
None lcnain ue mcenuinifrCo OTIU 
(idulTcriu dophotifu • cTtudicio 
10 piililicum damncera- CTtftiae rxrrc 
ludrieu fcceriT adiciT mcuincircnu" 
CTfcnaTitf (hannuTccm- IlCCO* 
X]) T niic auTTtiTchchherant- IkourrcTO
 X j j j | . T . D C p 0 6 N a L C t<7 J S | U 
ir.(JuraTOi(.f aiiTlc«iTiintftinTid-c. g, T^cimmf lexiuha amoiTC \uri an 
([iucxlcgc duo dccun Ttiliultcruni 
danf • atiTlionoiccrn. Id- e- quittp" 
Toic coiifTiTiiuut- LcMluodccim 
& F 
C-, lft ni TrtlmtT uacuTtone a dmoiTio 
fcx mcnfef- Lexaur pccpta amoiTC 
uin hiennn aropudto aitm- CTfexiTifef-
Tcchulccru fttnofum- iTcq: jidtgum XYT-DeDCCl iTJ lS 
UOctiiliotiifinTerdicTvT-c- In curaTione y i r e T „x o , l t l T e r fe m c c x n m o nu 
mhcT.cr;. ugmToivT- upTOic ccmfTt J
 n o m i n e l l e c i r a j c c i p e r e porrUnT 
Tuef- CurccTOiqtie ipfe pTOi tiolue * Q(tr i exccho maTriiionio hherof fu 
rrt hhm-Timf .pdegtf- Ireq: ingcnu
 prT1Ter haheccnT pTerdectmcc qua 
lif quiexTcfTccmenTO parciiTef here mccrnmonu nomine capiunT • TOTI 
25dif facTi mrclc diffipanT hona- hif de decimccf ^numero hheroifi acci 
cnlexlcge curccroi dan non poTe
 25piuiiT- ITCHI comumf fllmr fihccue 
rccr. Cuin mgenuut quidem non pofTnominuin diem amirfuf- amiffa 
ccb uiTcfTtcTo- fedexTcfTcancnTO
 u e . una- decunii ccdicvc Ouo auT poft 
hcref facTiir fipccTiu IiherTinttfauT
 n o n o die anniTi duccfdecimccr adici 
UIIT- prer dccimu: CTta ufum frucTiT 
SOTernae pccrTef honoiti etuf capere 
poffunT- Exquccndoq: hhcrof hahu 
ertnT- etufde pccrref jjpncTCcrc hoc 
aniphuf multer prcr deeimtT doTe 
[lOTCfT legccTtl fihi • 
xvj- T. DesoL]D]capacjTaTe 
.lOnulIomodo pccrn hercf (ien pof 
ftT- quitiec pccrrc htthuiffe uidef-
Cuferuihr cognan unlIccfiT prerea 
dciT- CuraTOic ei OTKC quinup ptihif 
facTtif tdoneae negcraa: fua Ttien 
35 mm poTofT-
* X|| T- D c C c L e O R B 0 C T S 0 
[ftil. 19«".J 
HClptitnua. tit.XVL.XVIt.i. !M] 
i f f c i t U J H U t . T U X O t t i ; 
j\li([un:iul() turoT tixoi urrer fe fohilu 
oapore poffuiiT- IU'IUT futTorq:' uel 
iirtenvter etiiiitn- NIIIKIU oiuf noTUTof 
f» fuitT • iliiT quu lox hboruf oxogiT-
Ul-("• fitur nnuoidnnoiu-xxv-fiT-
aiiT uMiiuniniiii .xx• lllinui iTftn 
fuiTriq: logc pcrpni fitiiTiif annof 
inniu~cnnionii) excerfentiT- Id-e-uir 
10 I.x- atiuof- uxoi- L- ITO ficognccti in 
Terfc cogcruiiT ufq: ccclfexTUgradu 
autfiuir crhfiT- CTdonec aboffoT- IN 
* rra crnm! pofquto ab effct defieriT 
hhera uiTor eof TefTcrmoiiTi facTio-e-
15 fimf hheroiii rc pnncipe inpoTraue 
riitT- OiiTfilihuni- iiliccmue eonui 
ne liccbcttiiT' auTquccTTiioidecun 
* ccnnoiii iiluim-uel iiha duorfccim 
amifertnT- uelfiduo Ctnmuf' uel 
20Tref poftnonu dte ccmiferinT-UTin 
Trcc annu Tccmen- eTfexmenfelieTia 
unuf cuiufcuq: acTccrif mpubif amif 
fuf fohdi capiendi iuf prefTccr- rce fi 
pofT moiTe utn lmrra deeemenfef 
25uxoi exeo peperrt fohdu exbomf 
eiuf captT- cUiquccndo nilnl mTer 
fe captunT- Id-e- fi conTralege luha 
pccpiaq: popcam conTraxennT 
* mccTrimoniii* Uerbigraricc fi fccmn 
30 fa qmf uxoze duxerrt- auThbera 
ncc- fcnatuf qm niTra fexccgefimu 
uelquae mTra quinquccgefimum 
annu- NeuTnlcge pccrueriT • liceT 
ipfif Iegtb: poft|lianc aeTccre libera 
35Tiif- ,S&-ppeTiufTccmen poemfTene 
bit cxfcuccTurcoiifiilTU piucKruo 
fed claudicrnic feiniTuf oimfulTU 
l iur io i fcMtgciiu nu • funtnoioni 
qtiini[ii(ig('uiiruT dusernv puidc 
fthubcbit' llacfimino.'. fo\ugitiT<i 
aiuioiit diniffcT inoic". qitrimn 
ioi qiiiiiqiurgoiiarur • nntioii fexa 
getmno mipfcriT uipur muTn 
moniu appcllcct- (MVnicTiifcoii 
10 fulxu caluiTiano uilict • Nim.pli 
cere aclcapicndcrf lioroiliTuTef 
* & lcgccTii diiTcf iTnq: luoiTito mu 
Ucre <lo\ cailuca CIMT-
xv] ] .T . D e c a D u c j s 
15/"\uodquif fibt TcfTcriucnTO rehcTO 
ITCC UT mri ciuih capcre poffiT 
ah({tia ex caufcc noucooperiT-cadu 
ciun ccppellat' ueltra cccidiT abeo 
uerbi graTicc ficehbi-uelkcTUio m 
20mano legccTtl fueriT- NeciuTradtef 
ceuTU- uel eclebf lcgt pccruiT- uel 
lccrinuf uifquirraii confecuTUf fix* 
auT ftexpccrte beref fcnptuf • uel 
legccTanuf anTea:pTaf Tabulccf 
25 deceffermT • uelpcrcgcr facTufftT 
hodte exconfTiTUTtono nnperaTOiif 
anTontm oilia caducci ftfco uindi 
caivt- fed feruccto nircV anTiquo libe 
nf eTpccreirob: 'Caduca cufuo ono 
30 re liunt- Itleoq: libertccTif' etlegaTO 
fidei ccmmiffcc abeodaTCc excutuf 
pfonaherediTCcf caduca facTCc-e-
falucc fuivf fcthceT eTlegccra-eTfi 
dei comiffcc ci! ftto honere JiunT 
35 caduca. 
124 
[fol. h)6»>.] 
fUutamta ®tt. XVIJI...XIX. § 14. 25] 
xv]|]. T- (\ u ] h a B ta rTj u s a fT] 
cj u u cn ] N c a D u c ] s 
Tre-m hbenf erparenxib: TcftccToief uf 
q: adTerrium grccdum lcpapicciuf 
SanTiquum dedvr- llTheredib: illif m 
CTITUTIC qdquiC exeoTefTccraenxo non 
capiT ccdliof pTineaT- auTTOTum-
auTexparre JHIT pTinere poffiT-
xv]]]]- T-DeD o0-) | N]] seTaD 
10 q U ] S ] T ] O N ] B U S R e R U 
Qmnef ref aurmanccpi funT-airr 
nec mccncepi- lllancepi reffuiiT 
jidia iniTcchco folo aiiTrufTico 
qucchf-e-funduf quccurbancc» qua 
15 hf domnf- ITC nircc pdioiuin rufTi 
coiu» uel UT uia ITCC ncTiif aqueduc 
Tuf- iTemrerui • eTquccdrupedif 
quaedo^fo colloue domccnt» uel 
* uxbouef» ITluli» aequi» afini-ceTereg 
20ref- Nec mccncipifunT elefanTi-er 
cameh» quamuif collo dozfouedo 
merrair» NBC mancepifunT»qm bef 
Ticcrum numero funT- fingulccru 
rerum dommiccnob adqmrrr» man 
!5 cipccTione» Tradraone» mmre c&ffi 
one» ufucapione» adiudicaTione-
lege mancipccTio .ppna fpecicf 
ahenccTionif • e» & reriT mancipi 
eaquae AT ceraf uerlnf hbnpende-
leTqumq: Teftrcf pfenTef» Mancipcc 
tio locu habcT-MTer ciuef romcc 
nof» eTlaTinof» colonccrmf laTi 
nufq: mniccnuf eofq: peregrmuf 
quib: comercmm dccTii» e» 'comer 
35Tium"'emendi uendendii» muicem 
liif» ref mobihf nonnifi ffcnTel' 
mancipccn poffunT- &nonpiuref 
quccqd manucapi poffunT» Immo 
bihf auT eTicc pluref fimul CTquac 
5 dmerfif locif funT mancipccn pof 
funT- Tradixiu^propncc-e-aliencc 
TIO rerum» Necmccncipiarurerum 
* dominia lpfcc TradiTionoaclpliendi 
muf- fcihccT fiex IUCTCC caufcc Tradi 
[OTaefunT no"b-ufucapione dominia 
ccdipifcimur • Tccmmancepi rerum 
qua ncc mccncepi utucapio efxaur 
dominn ccdepno p conTinuaTionc 
poffeffiomf anm • uel biennn rerum 
15 mobihti anni - Inmobilm biennn-
Iniure ceffio quoq: comumf ahena 
Tio»e- eTmccncepi reru» eTnecmccnce 
pi» quaefiTpTrefpfonaf miure ceden 
Tef- uindicanTef- ccddicenTef- Iniure 
20cedvt dominuf uindicaTif- cmcedeT 
addiciT pT02- iniure cedi refeTiam 
1nco2.p02.cchf poffunT» ueluTufuf 
frucTiif- eTberediTccf- cTTUTelcc Jegi 
Tima hberTae berediTCcf m mre cedrt: 
25 Uel ccnTC qua adeccT- uelpofTea qucc 
adiTcc fueriT anTequd ccdea-r lniure 
ccdipoTefT- Legrame abherede pof 
Teccqiul adiTCC-e-Tamlegramo qua 
ab eo quiTefTccmenxo hereffcnpTuf-e» 
30 Sicavte qua adeccr" herediTccf iniu 
receffccfiT-cPindehereffiTcuiceffa-e-
liacfnpfe heref legiTimuf effeT- Qd 
fi pofTea cu ccdiTa fueriT m lure cef 
fafiT» luf quiceffeT pmaneT heref» eT 
35 ob ld crediTOUb: defuncTi mccneT 
[26 
[fol. 197".] 
H;nmiU5. ©tt.XIX. § L4...«it.XX. §7. 27] 
obligccruf debixcc uero pereuiiT-
Id-e-debrroief defuncTi liberccnTiu--
refatiT coipoacclef quoTief fingulg 
lri mre ceffe funT TranfeunTccd eurn 
5 cui ceffcoeMiercdiTccf- ctdmdicccno 
nc dommia nccncifcimur pfoamu 
lccra famihae hercifcundij quaclo 
eti hccbeT I nTer quof heredef-erp ioz 
nmlcc comuni dmidundo cuilocuf-e-
10 inTer fociof- &pfo2inulcc finiure 
gundoiu quae- e- inTer uicinof- Ncl 
fi mdex uni ex heredib : aurfociif' 
aiiTUicinif remcchquu admdica 
ueriT fTCCTimilli ccdqmriT- fiuemccn 
15 cipi-fiuenecmccncipi fir* Legenobif 
adquiriT uelur caducu- uelerepTU 
rn! exlege pccpia popea- Iremlega 
TU exlege duodecunTccbularu fiue 
mancepi reffinr-fiue nec roccucepi» 
20adquirrt aiiT no'fceTia peccfpfonaf 
qticcf m poxefTccxe manumccncipioue 
liabemuf rrccq: fiqmdem mancipio 
pirca acceperiT' auTTrccdrtti eiffiT 
uel fTipulccTi fuennT ad nof priner' 
25lTcnnfiheredef mfTiTUTi finT- LegccTu 25 eiuf refTef-ee'non poTeft exduob: 
ue eif fiT-eTherediTccTe luffunro ad frarrib: qm m eode pccrrir poTef 
* eunTeC nols ccdquirunT' eTlegccrum R TCCTC funr- airerfamiliae emproz 
ad noC pTineT- Si feruuf cclrenuf in bo ahrer Tefref- ee- non porefr • CJrTiqd 
fcineo ferno in quoTcamT uCum 
frucTiini hccbeirniC-
xx T • D e T e s T a ro e N T | s 
nnefTccmenTiT- e-nienref nfae nif 
5 TaconTenTio • ni id follcmpn irer 
facTum • UTpofTinoiTe" nram uccleaT 
TefTccmenT02iT genercc fuerunT 
Tricc' Unu qct calccrif comrnf- al 
Teru qA mprocincTU- Terciuin 
10 qd phefiT libra ccppellaTU-e- hif 
duob: Tefxccme-nTir abolraf hudie. 
folu m ufu-e-qd phefrtlibrccm frr-
Id • e- pmccncipaTione imagincc 
rici- m quoTcfTcauenTO hbraepen 
15 fa debeT" • eTfccniihae erapTOz • er 
nonminuf qucXquinq: refref cum 
qmb: TefTCcmen-n facrio-e-quim 
poTefrccre TefTccr02if • e> auTfami 
liae emprozif Tefref adlibraepen 
20Ca adlnbere nonpoTeCT- CpTifa 
mihae mancipccTio • lnTprTefrcc 
Toze- er famihae ernprio iTr- ETOb 
ld domefrici Tefref adkibendi non 
ftinr- fiho fccmihae menre pccter 
nifcclrenuf exiuf quirrau fiT- exom 
30nib: caufifj adquirer 6-1 cuiuf mbo 
nif- e- Ifqucc bona flde poffidemuf-
fiueliber- fiue cchenuf feruuf fre- NO 
•Js ccdquirir exduccb; caudCTCcnTU' 
Id- e- qct ex renfa- erqd exopenb: 
35 fnif adquiriT- exTrahccfauT caufccC-
aur Ci adquirre • Ciliber fir aurdomi 
no ficchenuf feruuf frr eadem funr 
unuf exlnf mccncipm accepir- ad 
30quiriT pccrn cuifihuf fuuf Teftef 
ee- nondebex- parer erqunnpo 
Tefrccre eiuf-e- lnfriTUTuf- Duofra 
rref qui m eiuf pccrnf porefTCcrefuiJ 
refref UTnq: uelccirer Tefref • alrer 
35hbre penf fienpofCunT- 31io fa 
mihae menTe • qrii nilnl nocer 
ex uncc domu pluref refref ahe 
no negono ccdhiben- llluTuf> 
\'JH 
[roi.io7i'.| 
Ittpfflnuo. «u.xx. §7... actt.xxii. §:i. :^j 
Ittrditf' iuriofiil- [Hipilluf' feitima 
neq: lu iinli.ii' i'in[iTui« (•c-Neq: Ti'f 
Tcf hbracpf ul uo licri JMITCfT« I u TI 
Illlf UlllllllHlf- fTfl(tlllllllf (MIlJITtli 
f> ertefTf f-cThlirae [tftif lieripoTefT-
<{llT('lt fll TffTU HlfllTl lilfTlO-C-ltlTffTa 
uifiiTo ([it [ihcfit Itlirn HT- Quacref 
agllllt luttllllf' HKUlCipUTK)- t'T 
IlUIlfllJMTll) TClTKIllfllTl NlllHJU 
lll ptct TCCTU nifiiTU iit htuic Hio dum 
T(ll)Ull(fTffT(lIllCllTl TClTOZTCllCIlf 
* iTi< diciT •hacciiTiuhifTtilHilif ccrif 
uc fcnpTu ftuiT • iTatlo- iTttlego-
iTUTffTOi- iTtiq: Uof ([IKjriTlfTCfTl 
15 niOlllU • plllTDTC t[UC lltlllCtipClTKl 
§J§CT TcfT(<Tio uoeat- Kihuffaim 
linc TefTfciiiciiTu facere nonpoxefT 
qiii nilnl fiiuhuliCT- UTTefTCcri 
de eo pofftT • fetltluuif augufTur 
"Omarcuf confmurr* UTfihuffccim 
liac milef deeopecuho qdincaf 
Tnf ocdquifuux TefTcnneiiTiT face 
re pofftT- <[ttt de frccTti ftto mcer 
Tuf- ?• focTo qdparre peregre 
25moiTuo lgnoicxT fe fui uirif-ee-
TefTixmpnxii facere non poTeff 
iNpuhif IICCT futitinffiT facere 
TcfTtctiiftixii nonpoTcfT • * ) m uon 
du plftiuiit uidiciu tinuni licchcT-
30 IIliiTtif' ftirdttf- ftiriufuf- iTeq: juh 
gtif- cuilcgc iioL niTcrdiCTiT-c-
TefTtcnHiiTti facere nonpoffunT-
IlluTuf qrii ucrhct minrupoTionif 
loqtunonpoTcfT' Surduf qrii uer 
35bcc familtac empTOief exaudirr 
NOII [lOTffT- Fliriofllf l[lf) IIlfllTCIll 
tKlllhullfT- UTTefTUTI (lf ('(( l't) J)l)f 
fiT .jidiguf- ([ifi conicrTiii ilh utTer 
tlicTii- c• fTolnd faiiiihcc iiHtneipn 
5 rc NonpoTffT- LuTinufiuiiKi nuf> 
iTfiil lf qtlidcdiTicioin ntiiiicro-f-
TffTicuiftiTU faccre iKinpoTcfT- L« 
Tiimf ([tudcni qm IIOIIIIIICCTT lege m 
nia .philiiTiif- c- If CCUT qm dediTlfi 
10 oiiT numeriT-e- ffrii nccquccft ctuef 
roiuanuf TffTan poTefT- Ciifixpere 
gnnuf Nfcqtucfi peregniuif- <|ifi 
nulliiif certe ciuiTCCtif fcicnf IIT 
adtierfuf lcgif ciuiTaTiffuae TefTC 
lf>t- Ketmnae pofTduo dccnniT amnT 
eTUTif TefTameiiTcr facere poffuiiT 
TiiTOie- aucToie donec mTUTplccfiiT-
Seruuf puhhcuf jiruiiccni parTef 
dimulicc TcfTanieiiTi faciendi ha 
20 hiTitif quacccd modii heref infTiTin debeaT-
xx|T- q u T & O m o D u h e i i c s 
] N S T ] T U ] D € B C a T 
TJe re f lnfTmii rec.Te poTeft lnf uerii 
TiTiuriieref i B ^ f ^ T i u f liereffrc 
25TiTium herede-ee-uibeo • IllccauT 
infTiTtiTio herede infTiTuo • hcrede 
facio plenfq: lnprobccra • e • 
xx]] T- (f u ] h e ii e D c s ] N s T ] 
TUjpoSSUNT 
30T_Tcredef infTiTtu poffuriT quiTcfTcc 
uienTifacTione cuTcfTccToie habeiT-
DediTiciozu nuineru heref mfTiTui 
Non poTefT- quiccperegriniif-e-ciT 
quo TefTccmenTi facTio non-e-Siqui 
35 dc moiTif TehrccToiif Tcpoie-uelin 
[M 
ffol.108».! 
Klpiamio. <Mt. XXII. §53.. -V/l 
trcnliom orotionif ciuifromcruuf 
1'IT- horof- oo-potoff Q(lfil«Tiimf 
nmnfcnt IORO liinuc capcrc hcrc 
(lttdtc jiluhct- Iilomiunf-o-inpfo 
B na cclclnf jipTor lcgc niliu. Jnoor 
Ticpfoiia licrcf inftixiii non pitToff 
lluIuThnc moilo qmrquif priinuin 
ccd funuf ineu ucnerit • lloref cfto 
qiii ccrtu confihu (lcliCT-cc-teftcrn 
lOttf- NCC nnimeipHr • NCC niunicipif 
licredef inftitut polfunt- (finineor 
tu coapuf-c- Utncq: ccrncre uniuer 
* fi- neq: j>li^aff"jdeherodo ccrncrc 
poffunt • uthcrcdW fkciif fcnntuf 
15 confultu • Tanicn conceflu-c- ivrcclt 
bertiffutf hcredef nifTitni poffiuf 
fediidoi comilfii licredttccf ninnici 
pib: reftttut poteft- Deniq: lioc fe 
ncrtnf confulto jjfpectum-e-
* Deof heredef mftitttere non poffumuf-
pter eof qnoffencctuf confulto conf 
tituttonih: pnnciptt tnftituerc con 
ceffum- e- Sictttt muem •Terpeium-
apollenem- Didinieum- Sicuti mar 
25tem lngallicc- mmeruccm- raili 
enfem- herculem- Gccdttanu- dtcc 
na- cfeficcm- matredeozfl fipelen 
fmt' qttae hvfmtrne cohtur.etce 
leftem • fcclinenfem • cartltccgintf 
30fcruof lieredif mftttuliere poffum9 
Noftrof cit libertccte» ahenofrine 
ltbcrtcctc- Comumf cum ltbertccte-
uel fine lihertatc-
Eum feruum qtutccntu tnbonif noftcr 
poffmnuf. (fuialntiniTtiTc confi' 
(Itut- qdnim prolicit (rd hcrcdita 
Tcui c(ipiciid(uu- JUionufferuiif 
licrcdcf iiiftitucrc poffuitiiif' Cof 
5 Ttnncn quozuin ciiin doni mitcJta 
mciiTi facttonclin hcuuif • (liTinu 
nif fcruuf otuntilierruTe • rcctc 
quulcm licrcfiiilVituit quufi prti 
pnuf ,p portc nru- fmolihonuto 
10 (cut qiinfiulicnuf.iqiTcr focn pur 
tom- proprmf fcrutif euhbortute 
hcrcf inftituttif fiquulo moud(~ 
couftr pinanfcnt OVTIITU IHCIITO 
Liher etheref lit- lil-emoooffumf-
in qdfiab lpfo tcftutoic uiucnte mu 
lUimiffuf- uekrhcnatuf ftt fuo 
arbixno • uoliuffu emptoiif licrc 
ditcctem adtrcpoteft- Scdfifino 
hberrxcte fit inftttutuf- omnino 
20non conffiftit Inftitutio illienuf 
feruuf lteref inftttutuf« fiquidem 
mecc caufa pmcrnferit mffu do 
mint debethereditcctc udirc-
Qd fi utuo teftccroze mccnu miffuf-
25 flutcdienatuf ccdnTi fuont • aut 
fuo arJutno- tUmuffu emptozif 
pot&rit ccdire lierodittctc fttihe 
redef lnftituondt funt • Uelexhe 
redccndt • fut uutheredeffunt Lt 
30ben quofin poteftccte Itabemuf-
tccm naTiircclef qttam crdojiTiui • 
ITC uxoi quae inmanu- <•• &nuruf 
qttae tn mccnu • e • lih quaeinpo 
teftccte habemuf- pofTumiquoq: 
35-e-Neccultbertccte lterede lnftttuere 35liben id- e« qtinnuterofuiif 
poi. lasi ' .] 
\:ii> l lpinmifi . (fctt. XXII. §§ 15...2'.). 
SlTCtloffllllT UTllUTIltipUTofTCCTO llf 
1'iiTtiri fuiT • fuoiu lu'> rodu niiiiioru 
fmiT o\l'iuflieredili: Filiuf ifiiidem 
NCIJ: licrcf liifTiTUTiif' NOIJ: HIIIIIIIKITI 
r> i|iio oUierodnTuf'NimpuTrt ucrle 
rc TcfTicnicnxu • lleliqvn» ucro pfo 
nc hhoroiu • ucluTlihcc Nopuf< 
NOJlTOf • fipTOVlTaoflllT IICclOTTcfTll 
IIICUTU' fcripTifhcrcdih: ailo.refcutf' 
10 Stuf (juidom licrcdih : iti prcrro iitrt 
lcui- KxTraueifaur inprrrre diuii 
dmiii • JJofTuniiijiinij: hhcriouiuf 
ciiq: 1'eMlf OUlllTl ([thlCcluiTTCfTU. 
mciiTiT agniTione riipunt-Eofqtti 
ir> niuTcro 1'utiT uncrnriu hcrcdcf no 
htl' fuTunfunT- poffumufiiifTiTU 
horc hercdcf fiquidetn pofrmoiTO 
nrain imfcant exittre eiiiili- Si 
ucro uineiiTih: noi> oxlege mlia-
20 iiluif tjui lnpoTefrccTC • e- fi non m 
ItiTucct herof NoininccTim exhe 
redccn deheT • Ueliqui fm heredef 
UTnufij: fexuf- auTtiiiininarnm* 
auTinTer eeTorof pofTiimiif fihuf 
2.r)NomtnccTtm exlieredccnduf- e- Fi 
Ita: poltuma rexorp- (ftie pofnuni' 
femnine •ucl nomiiHTTim • uehnf 
ocTerof- dutiiodo niTcr eoTerof ex 
horodccTif aliquid logit- NopoTef-
30 0TpronepoTef- coTonq: mcrfcul] 
pofTUtm fTcviilium- uelnomina 
Ttm- ueltiiTer ecTorof cucrtlieeTin 
ne ligccxt furiT exhoredccndi • fed 
T&Tiuf-e-Tomennommccrl eof ex 
35heredccri" CT ld ohforuccTiir niacif 
'«] 
n Sfcciicipircof [.iliorofp^: »1W'R?5,1,U 
111 rc ciinli' Ncq: liercdcf iiilTiTitcre-
NCfp e\ heredrrrc ncocffefiT • Trnucn 
jiToiiuhoT ftnon uifTiTuccnt hcrodof 
5 oxlieredccri- inafeulofoiuf Nominu 
Tim feininuf- uel niTcr ceTcrof- alio 
ijutn coiiTrccTahtilccf honoiu poffef 
fionc eif poHiect- ItiTor nooeffanof 
horedcf td- e- feruuf eu tiherTcrre 
10 licrcdif fcrijiTiif-cTfuofftT necelTttnof 
ld-o-hherof fjunn poTcrrcrTC funT 
nire cnul) nthil lnTor-o- Nom uxrt 
* IJ: cTtd inuiTiheredofuuT-fed ntro 
fiTOiio futf- CT neeeffaTiif herodthul' 
15 ahfrinerefe ccparetiTof lierodiTCCTO 
jinuTTtt' Neocffccrnf airr TanTtim 
heredih: ahltinendi poTeftcef non 
dccf • ExTraneuf heref fiquidem 
cu creTione 1'IT hercf lnfTiTUTitf cer 
20 nendo IIT heref- fuio fme crcTione ji 
herede gerendo jihurale geriT qui 
reh: licrediTccritf Tccquam dominuf 
UTtt noliiT qm aoTtono reru herediTCc 
nccru faciT- atiT feruif herediTCcnif 
25cihanccmdaf CreTto- e- cerToiiim 
dierum fpccrium qd daTiir infTiTUTO 
horodi ad deliherandum nxru oxpi 
aTei ad lnro herediTCCTe"- Necne uel 
UT ciTiuf heref efro oerniToq: mdieh: 
30 eenTum proxmuf qtuh: fciorif poTc 
rifq: NIIT rai crouenf exhercf efro-
Cernere- e- uerha crcTionif dtccre 
adhuncmodtl cum id mediuf here 
de infTiTtUT- GccinhcrediTaTC-adeo 
35 cernoq: fine creTione heref mlTiTimf 
[Tul. HHK] 
D'W Ktpiniuta fcft.XMI. § 2 i ) . , . t i t . \ \ l I I . ft<>. .V.<| 
ficmifTiTUOriT nulIolVliorodo.oe.fTUTi cornondo IIUT iVd.p heroilogoroudo 
OXcludlTudlltOlTdlTUTO'OT(tlll|lllUl'oiT III ])(t ITO UlllIIITTlT flthfTITIITU' Soil 
* adiro iioit niiTcfT- CuoroTiuiio » tfeV pofrou iluiuf nmmi l OOHITITUIT.UT 
hcroflllfTlTUTllf flOUTOOrilOIulll liTllC eT,|>ll01IMlegOIOIldo OMlllV liur lio 
5 rcf- iTiciioiuilif Axoluili+.qmTri uiTiM t> rof- Qd- nci[: ucucriT' Noqijihoroilo 
tltc oroxionif noiiorouoriT. Iilooque golToriT> iplVc\eliuTt+. cTiulifTiTU 
OTuTfiooiifTiTiicriTnollolVlioroilc.ee. Tiir oxufiV liTlunof. 
T(niioiirifu|)fuiT(liof eroTionif poiu XX)]]. T. ({111 U) [\ t><r) tt £) l~T ( S 
xoiiTid acTuf oornorulo lierol' lion po T U O K rTa IIU 1> u f T u i l . 
10 TcfT-CrcTio ;IUT uulguril' .lieii-auT | ( , m e f T u n m i T ( 1 uirc IOCTO inilrnui+ 
eoiiTiniur uulganf uiqiiu- adiriurf ^duo l . : IIKHIII'. fi rupTU- uiiTinuriTu 
lnu-c uerlui quib: feionf poTonf.i: c |(U,TU- fiTnTpi+TofTmncuTU UIUTIITI 
Tiniuc inquannnccduMun+oi- ijtu
 ()11(,. l ( l . e . fi pofToa iiliUTTolTuiuTU 
uulgaro creTioiio IUCIIOT diefillulan ntrprncTufiT. ITC agiiuTiune.ul-e.fi 
ir»x copuTuriT- (JIHII: reiT Miprctle m
 1 5 u u i f U(,n,r uRimfciA- quinoq: hcrof 
[TITUTU. e~e- &poTuiT cernoro- Euiero mfTiTtiTuf. ncq: UToporcoT oxhcredu 
qiu connnuffi haltcT creTione • &td
 TUr f l T . agnafcrr ruuf hore-r. attTagnar 
ilhdief cdpuTant- quih: lgnoiccuiT
 c e i l ( l ( ) . auTadopTa-ndo- auTitiina 
fehcrede inrTiTUTtT- AUT rcmiT qut
 mT conueniendo • auTiiilocnfui here 
20 dem- fcd non poTtiiT cernere- heredef
 2 0 dif fuccedendo • uelirtnepufmorruo 
auTinfTiTUTidicunf- auTfuhfTiTUTt- fi]10. uelemccncipaTO • auTtriccnu 
qut pnmo grccdu CcnpTi riuiT • Sttb miffione. Id- e- h fihuf ex pnma focuu 
fTiTira qutfecundogrccdiMieirequen * dcc-bix-tte mancipccTiune • motiu 
Tih: herediffcnpT]ifunT- UclToxuif
 linffur reuerfttfriT m picTnf poTerTa 
*25here4> erTO cerntToq: indieh: proxt 25Te.mimTtTliTTefTairn:u- fiTerxoiea 
mtf ceiiTtT quih: fcief poTenrque
 p l T e dinitntiTitf fuc-riT- auTfnurefac 
iTaereuerif. CThercfefTO Tiuicmedi
 T() T e f T a m T o neiito oxTCTenTherer-
uf hererefTO- CerniToq: mdieb: eT Snf (JUITCITUIIYCU feciT ahhofTtb: cap 
rehqua fiiniliTer- eTdeincepr fuhfTi
 TUf f1T TerT<xiin:tT ei'1- ualeT- Siquide 
30TuupoTerT. SiCuh tnpfecTcc creTtone aorouerfuf fueriT utre pofThrainu -ft 
heref mfTiTUTUfrtT- Id.e.nonccdiec
 U() inidecorfertT exlegeeoineha 
Tif lnrtierb. rinoncreuenf exherer
 N e ( j : p m a e fuccefftone et''. FfiraiaT. 
efTO-fedri iTa finoncreuerif.Tiiuc
 a T q : fnncuiiTaTe deceffifroT" ftfcptc 
tneduif hercf efTO> Cernendo qutdem fignifTefTuT fignaTif fiT TelTCctirctT 
35fuperuu infenoie excludiT- NOII SSIICOT mre cituh rupTU- uehrrraTfttc 
[36 
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Hllptamta. ttt.XXIII. §6...fcii.XXim.§i2. m 
TumfiT-pxoafcnpxif heredib: mxra 
xccbulaf bonozu poffeffione daT-Si 
TefrccToz- eTcnuf romccnuf- eTfuaepo 
TefTCCTif cu mozire^fuiT- quccbonccm 
5 poffeffione cu re id • e- cxl effecTO hcc 
beT-unemoccluif uireliereffnr- Libe 
nf mpubenb: mpoTefTCCTC manen 
Ttb: TanaTif qudpofTunufheredif 
fubftiTuhere-pccrenTef poffunT duph 
10 ci modo • Id-e-auTeo cuexTrccneif-irt 
fiheredef non exTiTeruiT liben fubfTi 
TUTuf heref fictT • aiiT.pprionire- id 
fipofrmoiTe pccrenTif heredef facTi 
inTra puberTcare decefferniT fubfTi 
15 TUTiif herer fiaT • &icl exherecliTCc 
Tef filnf fubfriTue*re pccreiiTib: hceT 
Nonalruer mpuben fiho fubfTmi 
ere -quifhede poTefT-quccfifibiqiuf 
herede mfTiTuhereT • uehpfii filnT-
20UelquehbeT cchu nnliTef cornmo 
do cuq: fecennT TefTccriiTa uccleiT-
Id- e- CTICL finelegmma obferuccTio 
ne • Na pnncipcchb : confriTUTioni 
b : pnnffu- e- lllif • (Juomodo cuq: 
25uellenT- (juomodocuq: poffenTTCf 
Tccn-Idq: TefrccmenTO cuilhfcon 
Tra lure regulcc fccrt- iTademu ualeT 
fiuelincafTnfmozTuuffiT • uelpoft 
imffione mTra ccnnii • 
xx]))]. D e L e # a T ] s 
1" .egccTU-e- qd legef modo id-e-im 
peraTiue TefTccmenTO rehnquiT-
Ncc ea quae "p" caTiluo modo rehn 
qumrr' fidei conuffa uocan^- Le 
gsgccmuf aiiT quaTTUOz modif • per 
uindicctTiotie • p dccnciTione •finendi 
modo ppcepTione • PnindicccTione 
lnfuerbif- Legajmuf do lego caprro 
fumiTO • fiue habiTO • P dccncrnonem 
5 hif uerbif • heref irif damnccf ePco da 
re daTO faciTo heredemeu clccre 
mbeo-finendi modo- ITCL herefmf 
dtcnaf pfTo finere Luciu TITIU fumcre 
lllcT re fibiq: habere p pcepTione • fic 
10 Lucmf TiTiuf lllcc re pcipiro -piundi 
cctTionc legan poffuni • Ref quae UTVO 
* q: Tepoze ex luf quirrriii TcfTccTozef 
fuef mozTif • eTquomodo TefTCcmenTiT 
faciebccT- f/ter qucc fipondere nume 
15 ro menfura conTinecart- Inhifeni 
fcctif-e-fi uel mozTif duTaxccr. Te poze 
fuennT exmfquiriTiii pdccnaTione 
oriif ref hgccn poffuiiT-&ia quae 
nonfunt TefTCCTOzif • duinodo Tcclef 
20finT quaedccn poffinT- Liberhomo 
auT refpopul] • airrfacra- auTreligi 
ofcc • Necp dccnaTione ligccn poTeft-
qrri dccn non poTefT- finendi modo 
* ligccn poffunT refjipriae TefTcarozef 
25 eT heredef ein« p p cepTione hgccn pof 
fuiT' Ref quae exia p utndica-nonera 
* fieccref quaenonfuiT uTroq: Tepoze 
TefTCCTOzif exiufquirmu p uindicaTi 
* one legccTtt fiT- LiceTiure ciuih non 
30 uccleaT- LegccTUTamenfenaTuf conful 
TO Neromano firmccT- quocauTU-e-
Uxqttminuf pacTif uerfe legccru- c-
pmdefiT hacfiopTimo lurelcgccTU-e-
OpTimu auTniflegccri p danccrione-e-
35fiduob: eade ref p uindicaTionem 
138 
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mvknus, <Jtt, XXIIII. §§12...27. m 
legccxafiT- Smero conmncxim UOIUT-
TITIO- eTfeio homine lfTico do lego m 
re ciiuh concurfu pccnnf ficbccnx-
Non currenxfi- cclTero pccrf eiuf alxe 
5n ccdcrefcebar- fedpofT lege papi 
aD1
 popeam noncapjenref parfca 
duca fhr-fipdccmnccTione eade ref 
* duob: legaxrrfix- fiquide comuncTU 
* fingulif pca-Tel' debenf- eTnoncapi 
10 eiiTif pccrf mre ciuil) m herediTccre 
remanebaT- Nuncaur caduca fiT-
qflfidiriuncTim fmguhf folidudebef-
OpTioneccuT legccn p uindicanone-
dccTa legccrarn elecTio-e-ueltiTihomi 
legccn poTefT- uehiT excognccrif meir 
quinuncfunT-quipnmo ccd funufmeu 
ueneriT- ei beref mf lllud dccto- Neq:ex 
fcclfcc denionrTrccTione-Neq: exfcclfa 
5 caufcc legaTiT lntirmcef falfcc demopf 
TraTio-e-llehiTTiTio fundu qucmaTmo 
emi do lego cu bif fundof cc TITIO emp 
Tuf NOH fiT- fcclfa caufa-e- ueluxxrao 
qmnegoTiccmeacurauiT fundu do lego-
10 UTnegOTia ei'J- nviquccTiTiuf curafreT-a 
iegccrano legan non poTefT- LegccTiI 
* -afa-eoTccnTU danpoTcfr qui crtmncus 
* efi • Ideoq: fiho fccmihae herede mfri 
TUTO-uel feruo- Neq: aparre- neq:adomi 
15ne OPTCCTO elegrto-Idemq:e:vzhrftfffijt! 15 no ligccri poTefT- beredi ccfemer iplfoh 
* fcgcioerim £itio homine aut becem gannonpoTefT-eiquiinpoTerTccTemanu 
* beref meu3 bato hominedccrehe mccncipio ue-e-tcripTiheredir ftib con 
¥
 redir elecTio- e- nift3£ uelralccre-anTe * dmone legccn poTefr- UTrequiraf 
¥
 heredig lnfTiTurione legccri nonporeft * quorepoiedief Jegccj^pcediT lnporef 
20 (JmerpoTefTccf TeframTi ab Iieredif mfti 20Tccre heredif non fra Eicmuf in poTefra 
* TUTione incipiT-pofTmoiTeherediriega re mccnu mancipioue • £• hererrcriprur 
n nonpoTerT-Neccb herediriierede lega *legccn nonpotefT •riciiTfmguIae ref 
n uideaf-qdiunf cmihf raTio nonpaTif- *legccn poffunT- iTaunnierfaruquoq: 
15
 &mo2TifccuTberedifTepuriegccri poTerT- fiima legccn poTefT- UTPUTCC modo be 
25 UehiT cu beref moiiccf paene caufcc liga 25ref mf CUTITIO herediTCCTe mecc parrrro 
nnonpoTefT' paeneauTcaufcchgaf qd diuidiro quocafu dimidia parf bonoiu 
cohercendi heredif rehnquif • UTfaciccc legccTa uidcf • poTeft auTeralia 
quide- auTnonfaciccT- NonuTlegarccru parf- UCIUT Tcraa- uelquccrTa hgan 
pTineaT-UTpuTCchocmodo fiiihccTua * quae fpecief parano appcltat2Ufurfruc 
30inmccTnmoniOTiTio conlocauenf dece 30ruf hgccripcTefr mre cmih earurera 
K
 -BUbeccmfeio dccto- IncerTe pfona lega quccru falua fubfTCcnTia • UTendi-fru 
n non poTefT • UeluTiquicilq: filiumeu endi poTerr- ee- faculTccf • ErTafmguIa 
fiha fucc lnmccTnmomo conlocaueriT ru reru qua plunmu- Id-e-pcctuTina 
15
 eihomini^mrai""* dccTO fubcerra TO confulTO- CauTu-e-UTexiafiearu 
35Tccmen demonf-rraTione mcerae pfone; 35reru qua in abufu. conTinejtf • uTpura 
[40 
[fol. 2001).] 
Ilpiamts «tt . XIIII. § 27...&tl XXV. §'l4. m 
umi- olei- xnxici- ufuffiucruf legccnf 
fix- Legcctano reftrccdan^. Cauxionih: 
mxerpofraf derefTrtucndi[eif- ciiufu" 
frucTuf ccdlegccranu pTinere defie 
5 rrt- CiuixccTih: omnib: quijfulnmpeno 
pTOiiccmf legccn porefT- Idq: aduio 
nerutt lnTrodueTu-poftecc afcnaru 
aueToze adnccno diligenxiuf confu 
TUTU>e- LegccTU qddaTU-e-adimi 
10 poTefx- ueleodexefrccmcnTO. uelco 
dicelhf TefTCcmenTO confirmaTif-
tuxccmen eode- modo aduncccur 
quomodo daTU-ivccd herede lega 
Tccrn legccra.- Non cclifTranfeunx-
ioNifi fi iam die legaxoiu cedenTe 
legaTccnuf deeefferiT- Legcctanu 
quae pure ue-1 mdie certu rehcra 
funT diefcediT anxiquo quideiu 
re exmozTif TefTccxozif Tepoze-P 
20legem airt poJETpea- papeccm 
exccpxif Tabuhf TefTCcmeira- eoiu 
uero quae fub condicione rchcxcc 
fuKT- ciicondrao exTeTeriT lex fal 
cidia mbex- Non pluf qucc dodran 
25 TC TOTiuf pccxrniionii legccnl- UT 
ommmodo quccdrccnf mTeger a 
pud herede remaneaT legcct02u 
pperam folutozu repeTiTio non-e-
XXV- T- L ) C F ) C e ] C 0 0 9 ) S S ] S 
30TjMdei comiffii -e- quodnon ciuilih: 
ueri) •fedpcaxiue relingucTiir-
NCC exngoze uire cuuhf.pficifcrt'-
SedexuolunxccTe daxur • rehnquen 
xef uerhafidei comiffoiuin ufu • 
35 Uere haeefunx fldei • comrrto • peTo-
uolo dciri • & fimiha CTUI mvtu relin 
: quere fideicdniifuT inufu recopTii-e-
fldei comiffo relinquere poffunx • 
quiTefTccmenTu facerc poffiuvflieeT 
5 non fecennx • Ncc lnTcCxaTii quifmo 
rmiruf fidei coimffu rehnquere po 
Tefx- Ref pfidei coimflu relinqui 
poffuiT- quij CTICC p danccrione legccri 
poffunr. Fidei coiniffa dccn poffuiT-
*10ln quilegccn poTefT • lccnm miuani 
fidei comiffu capere poffunT • LiceT 
legccTii capere non purfurt fidei co 
miffu- 'eTuirte heredif mfTiximone-
&pofTmo2Te heredif- eTcodicelh exia 
15 Non conflrmaTif • TefTccmenTO dccri 
poxefT- LiceT legccri non poffix-
Ixegreee fidei comiffii fcrrpxu ucclex-
Licex legccTti grece- fcnpxu nonuale 
aTfiho quiippoxelTccxe-e- feruo ue 
20heredib: mfTiTUTif feu lnf legcctum 
fit pcctrif-ueldomini fidoi cdmixxi 
poTefT • quCc uif ah eo hgccn non pof 
frtquiTefrccmenTO heref infrixuxuf-e-
Codicelhf exicc non con firmccxif ro 
25gccn poxefx-uehix heredrxccxe" TQTCC 
(uelexpccrxe alu refTiTUCcc- quamf 
direcTO heref infTiTiu • Nequidem 
confirmccTif codicelhf poffiT fidei 
comiffcc- Non p fmmulcc pcTunTur 
*30uxlegaxcc • fed cognrao-e- Rom<>qui 
dem confulu-atiT pxozif quifidei co 
miffo uocaf- Inprouincnf uero p 
* fidib : ^umciccru • paene caufcciH 
* iHJ- uel incerxae pfone. Nequidem 
35fidei cormffa dccn poffunT-hifqui 
[42 
[fol.201n.] 
Klptonus. ®tt, XXV. § l\.,Mt. XXVI. § 4. m 
roguTiif-e-aln refTiTtiere herediTcc 
TC • Legequidem falcidiccnon halicn 
Te rjriinun pluf puTcrquudodran 
TC refTiTiiere rogccTuf-e-exTnbclh 
5 ccno feiittTuf confulTO refTiTUiT-uT 
ei CTincu denf acTionef cmrefTiTii 
Ta • e • licrcdiTccf • Legeaur faleidicc 
mTer uenieiiTe qriiplttf dodrtinTeni 
ueleTicc TOTdhtrcdiTCCTe reftiTuhere 
10 rugccTLiffiT- ExpecttTiccno fenaTtif 
confulTU refTiTUiT • UTdeducTcc parTe 
qucuTcc lpfcqmfcripTuf • £• heref • m 
lpfii acTiomfeonferueiif • Ifaurqui 
recipiT herediTCCTe legccTarn locii 
15 lictheccf • ExpecaTiccno fenaTiifcon 
fuku refTiTUTCcherediTCCTc comoda 
CT incomodcc herediTccTif comumcan 
Tur • InTer herede eTeiT cuirehquac 
parTcf refriTUTae funT lurerpofiTif 
20fTipulccTiomb: adexeniplu parcef-
&propccrTef fTipulccTionu- parTef 
auT-eT.pparcef fTipulccTionif jipnae 
dtcunf • quaedelucro eTdccno comu 
mcando folenT lnTerpom niTerhe 
25rede eTlegccTariLT pccraarCi-Id-e-
ciT quo pccraTuf -e- heref- fi heref dcc 
nofd hercdiTccTe rlicaT cogef cc pxo 
re adire-CTrcfTiTiilierc TOTCc-lTairc 
NeequrcdratiTiT euiii dtducere feim 
Tiif cenfuiT • NCC caducu uinilicaro 
* cxeoTcfTccincnTO • fi/L$$<jf hccbeaT 
hbeiTcrrdari poTelT p fidct comiffu-
xxvj- T. t> c L e g) T ] mj s h e 
R e o i« u s • 
TNTcfTcrcoiu lngenuonT herediTccref 
jiTinoT • pnmu ccd fuuf heredcf • id-e-
liborof quun poTefTCCTC 1'unT-ccTC 
10 rofq: qui m libcroiii loco furrt • fi fui 
heredef non funT adconfccnguine 
of • id-c-frccTref • o.x[oiatd- exeode 
pccTre • fi nec bi [UIIT adreliquofagna 
Tof proxnnof- Id-e-cognccrof 
15 uirilif fcxuf p mccref dcfcendenTef 
eiufde familiae • IdenT cauTU-e-lege 
duodccmiTccbulartT • hacfnnTefTCCTO 
mozif cuifuufherer • Nec agna 
Tuf proximuf famihae liccbeTo fide 
20funcTiiffiT flluiruxcclTcro iihomoz 
TUO • Iam nepufunuf • ueleTicc plurcf 
adoriifherediTCcf PTIIICT- NonuTin 
capiTcc dmidccf fed infrirpe -Id-e-
UTfiluif foluf medidparce hccbeaT-
25&nepoTef CJUOTCJIIOT funT cclTerudi 
midid- Equu-e-enT nepoTcf mpccTrif 
fuiloco fucccdere • eTed pccrTC habe 
Te quccpaTcr eoztt fi uiuereThccbiTU 
ei eTineo qui recipiTheredrrccre acTio
 n i [ . gg. quff i d l u f u u f h e r e f fpercCT-
30mf denf •
 cpmde aTq: fiexTribelhccno 3ohere'fien poffe- Tccmdmlocurccgna 
Tif non-e-ueluTfiuxoz defuncri pre 
gnanf fiT- auTfiliiif ccpiiThofteffiT 
agnccTozu IierediTCCTef diuidunf 
mcapiTcc- ueluTftfrt fraTer fihur-
35 ex cchermf fraTnf duo pluref • uel 
fenaTiif confulTii refTiTUTCc fuiffcT-
Idq: UTITCC flaT pegccrianurenccTuf 
confulTO caLiTU- Siquifinfraude Taci 
ict fidem adcomodccueriT irtnonea 
35pienTi fidei comiffum refTiTuaT-
|r»i.2oii».] 
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fimre cuuh noniutlciiT TOTT»t un*n 
TO foiTC ([(1 i'(UIlllllUv lll(UlfipttTIO 
UeltltlUCUpUTlO dfltllT, illflgllttTli 
TCfTttltlCtlTU 1'lT' NOllUllIUlf l|llt~ fc|)Tt' 
6 TflTiuciuiit roumnoiiT hguif lioiiniu 
poffeffm (UtT- IiiTffn tlttt lionoium 
poffeffio p fcpTegraduf- 'pntnogradu 
ltbcnf- 'fecuudu legiTiunMieretlihuf. 
TCITIO proMiinf cogiHtTif- ([imrro 
10 ftt liuliue ptiTrtuu • puTrunn • pirrroiii;-
ITCIII lihcrofuc puTroni • piixrouc tic-
fcATo nero tixoii • fcpTiino cugnuTif 
muuii uuffoiif • quib: plegein furiii 
pluf niille uffcf cupcre IICCT • &l'inc 
lSinofix icdque lionoiii pouVffiu pxuif 15 hemhmTC mrc legiTinio poffiT-
re pofhT • a«TCIT(imdcin fed mffuu XXV]]]| T. D l B 0 N ] S L ] B K R 
onnferiT populu luinu tMenniT. ex 
cffciiT- ttlq: p fc[iTcni Krtuluf (IT« 
llt (|iuliuf exfucfclfoiio ctltfTU 
lionoiupofffffio d u T ' licrctlcftpu 
dc nonfiiiiT- fcd licrctlif locu coufTi 
TitililT hctielicm proiif • Iilco tj: fctt 
lpfl .'IgUIIT- fctl ClT lllf ilgltf llcTlfllf 
acTionih : opuf • c • iii quib: Iieredef 
ee • Itngimt • HonoitT [lolfeffto ;IUT 
reildttT • auTfinerc cure if([iii 
aeff[iiT fimicirfcTtthiiiiu rcTittciiT-
fiucrc ciT ttliuf ttirc ciutli c ttin 
eere hcrcdiTUTc poffiT-iifltiTi fi 
fuuf hcrcf IIITCITUTI honoiu poffef 
fio finerc qm fuuf hcrcf ciiniferc 
nonu 
lege mhii ca ducarta lihcnf hono 
ru porfcffio du.x- Tanilnf qlntnpo 
20TefxccTe ufq: lnmoiTifTcpuf fucnuT 
qucc emancipccxif- ITCHU rcdopxiutf 
NOitTCCineneTiu lnccdopTtone dccTtf 
pruxum cognccTt UonoiiT poffeffto 
nc acctptunT- Nonfolu pfcminmi 
25 fexuf pfoniT cognccn • fed CTICC agnaT[ 
capiTe dnmnuTia- NuhceTlegra 
mu uif agnccTiomf capiTifmtnuTio 
ne amif6rinx • NaTiiraTccnicn eogna 
Tt manenT honoiiT poffeffto dcecur 
30parerrrib: CTlibenf tnTra ccnnum 
exquopeTcrepoTueruriT • CeTcrif 
mxra cettTum dtef qui omnif lmcro 
ld TC puf fmon pcTtermT bonoiii 
poffefftone fequenf gradufccdniiT 
35Trf. pennde axq: fifupertoitf m>n 
T 0 R u m 
r^utef romrcin lihem ltcredtTCCTc 
lex duodecT Tuimloru pa/cro 
20 no dcferT • ft uiTefTccTo fine fuo Ite 
rede liherTtif deccffertT • Ideo que 
fiueTcfTccmeriTofacTO decedccT- l.i 
cex ftutf heref ei lumlYr-ftut urtefTa 
xo eTfuuf bcref etftT- (Tua non ncc 
'25Turccltf feduxoi pirac quatvtn 
niccnufuiT • uel adopTtuuf fihuf-
lcxpccTrono nilul prefTu~c • fedex 
edtCTU pTOiif- feuTefxccmenTO ltber 
xuf moitcc^- U T atix nilul • airaiu 
30nuf qucc pa r t e diundicr honoiu 
pccTfono rehnquccT cotiTra x a 
bulaf TefTCcraenTi pamf dtmidia 
bonoiii poffeffio tllidccrur • mfi 
hbercuf ahque ex nccTiiraitb: 
35 hbenf fueceffoie ftbi rehnquccT. 
[48 
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fiue lnTefcccto decedcct exuxoie foi 
Te lnmccnum ueladopTiuum fihu 
relmquttT aequae paraf medme 
bonozupoffeffio conTrccfuofheredef 
5 pccrrono dcct ln honif hbertae pcc 
Trono • Nilul ninf exediCTO daTur 
iTaque feu lnTeftccTa mozicctur 
Liberta femp ccdeum herediTccf 
pTineT • LiceThberi finThbercae 
lOqmnonfunT fui heredef mccTn obf 
TIT pccrrono • Lex pccpia popea 
pofreahberTccf quocTTiioi hbe 
rozu mre TUTCICC paTronozuhbe 
rccuiT • &cii mTiileriT iam poffe 
15 ea fine aucTOiiTccre paTronozu 
refTccn profpexiT UTpronume 
rohbero2.ii hherTae fubprefTiTU 
uinlif pccrf paTrono debeaTiir-
Liben pccrroni uinlif fexuf eade 
20iura mbonif IibertozupccrenTU 
fuozu bccbenT quae eTipfe pccrro 
nuf- Fe-nnnae uero exlegequidem 
duo decim Tccbulccru pindemflia 
benT • aTq: mafcuh paTronoium 
25hben conTrccTabuIccf auT Teftcc 
menTO hbera- SUT ccb inTeftaTO 
conTrccfuof heredef- Nonnccrura 
lifbonozupoffeffio eifnoncompe 
TIT- Sedfnuf Tnumliberozuhccbu 
30erunT eTiam bac mra oxlege 
pccpia popea Nccncifcuimir 
paTernae ex bonif hherrozum 
lllud uifTCcnTiim habeccnt quod 
lex duodeciTCcbuIarum irrcrodux' 
35Sedpoftecc lexpapicc paTronae 
duoh : hbenf honozcctae hber 
Tinae- Tnbuf ldiurif dedrt • quod 
pccTronur habet cxedicTum-
iTtVm mgenui Tnumhberozumiure 
5 honozcctae • eadem lex ld mf dedrt 
* quod ipfi pcctronD Tnbiirt-
e x p L ] c] T • 
A D N O T A T I O . 
vors. RVBRWAE omnes initialibus Utteris rubris scriptae sunL 
34. LUterac L vacuum spatium relictum, nihtl erasum est. 
8. Incerlus sum utrurn fix- an in- codex habeat. 
24. anno eadem quidem qua cetera scriplum est manu, sed alio atra-
mcnlo, et in litura. 
15. popeiam scriptum fucrat popeiam 
18. litterae re in litura exstant. 
29. litteras men erasas esse puto. 
16. •fraTuhber- ab eadem manu supra v. qnildiu minoribus lilteris 
scriptum est, ut lex versu 24. 
2. prima f in ipsa litura est. 
18. T in litura. 
28. eattcm manus ex noruf- fccit nvruf-
33. post uulgo tres liltcrac erasue sunt. 
34. fperei eadem manus correxit fpvru Post v. Coriubiu unius 
duarumve lillerarum rasura est. 
4. aliquid crasum est, forlasse odo 
8. e in mccioref ex l facta est. 
6. riT in litura quac attingit iitteras fi m superioris versus. 
inler versus 6...9. litura in margine. 
7. l supra aVter ab eadem manu, 
36. X]] non x]\\ est in exemplo meo, quod' 'facsimile' vocanl. 
21. maTrriionio ex maTjmomo correctum. 
,3ttm0tcttt0. 
vers. 
13. pofqucE aperte habet exemplum meum, Ilugo dedit postquii 
18. duoceg3 manus secunda inde duodecim fecil. 
29. fccmo videtur ex fccmif a prima manu correctum. 
12. legccta fuit hgccra; prima manus correxil. 
19. fuerit cexeref 
24 sq. cornercmm media c fortasse x est, ut sequens xium fortasse 
cium 
8. ne ulnm 0 1. awt a 2. nianu suprascriptum sit, inccrtum; idem 
de a amMS 28. 
27. Jta R ad marginem habet excmplum meum, qua littera scriplores 
aliorum codicum regulam significare soient. 
12. ix-in liluia. 
13. 1 in lilura. 
20. Deof primd manus ex Deuf fecit. 
4. nominccT| (i. e. nominccxl) dedi, sed in cod. fortasse nominccq 
esl. Hugo dedit nonrinati 
34. v alio atramenlo supra Toxiur scripta- est. 
13. f ab eadem manu supra scripta. 
3. uero in litura, eadem manu. 
25. f in litura. 
23. bix inductum ct ue a reoentiore manu adpositum cst. 
12ei24. In i>. TefTCCT02ef ultima e cx 1 facta est ab eadem manu. 
29. Jn v. legccra ex 1 facta est e, scd incerlum a qua manu. 
8. Ita prima manus superposita 1 ct punclis infra cc corrupit v. le-
gCLTCC 
9. 1 supra e incerlum a qua manu sit. 
15. TCLCITC in liiura, sed eadem manu. 
16...18. Quae rccentior manus inscripsit, non in lituris scd in locis 
quae prima manus vacua reliquerat, inscrtpla sunt. In v. he| 
redif lillera i exe."a secunda manu facta est. Vcrba prima 
manu scripla uel rt dccre • anTe e pallido atramenlo quo in-
quinata sunt, satis distincle adparent. 
19. lieredtS secunda manus ex lierede fecit, eademque ullimae litterae 
vocabuli infriTtiTione ductum " superposuit. 
24. legccn prima manus ex iigccn fccisse videlur. 
^tmfltatw. 
col. vors. 
38. 30. decfi ita prima manus. 
— 31. lillcras m\ sccunda manus induxit et spatium vacuum rpliclum 
vocabulo "Becem ita cxplevit, ut postremus litterae W duclus in 
f nominis feio prima manu scripli incideret. 
Cf. ad has notas sequens quamvis parum nitidum exemplum: _ 
1S n&ofwceo eie^xco Mtmct:t'€z(tzcux^ 
heref rwwuA <*8*xJ?o homtneAc^ehe 
So xniru^Ttmonta-tcrip c&vlbotaAA&rtf Xecbr 
—• 34. Verba primae manus xox mi linea transdvcta delenda esse signi-
ficavit secunda manus et supra Ipcttm vacuum relichm [lilteris, 
ut pulo, ImllS. explendum) posuit «ttfcuttt 
— 35. In v. incerrse ex a primae' manus secunda se fecit. 
39. 12 sq. Ex vocabulis ab eo primum induxit et ex allero fecit ei secunda 
manus vocabulisque erfrattettg \ t\t perperatn explevil spatia va-
cua relicta. 
— 18. legari fuit hgari 
col. vers. 
39. 19. In v. legccx) liltera e antea 1 fuit, ct -q in lilura est. 
— 22. 23. ligccn scriptum fuerat, 
— 29. ci^cllat2 secunda manus in spatium vacuum reliclum inscripsil. 
41. 10. legccri fuit hgccn 
— 30. legaxcc fuit ligaxcc 
— 33. 34. liturae. 
43. 3. hLcror in lilura. 
46. 6. Iln in v. pcctronD idtima o litterac D similis est. 
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